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Экологические проблемы, такие как загрязнение окружающей 
среды химическими веществами и другими продуктами хозяйствен-
ной деятельности, а также истощение природных ресурсов все еще 
остаются неразрешенными и представляют собой реальную угрозу. 
Экологический кризис неизбежно влечет за собой и экономический, 
поэтому государства заинтересованы в разработке новых путей раз-
вития экономики. «Необходимость разработки экологически ориен-
тированных технологий, способов добычи и переработки ресурсов, 
производства природоохранной продукции послужило стимулом к 
развитию экологического предпринимательства» [1].  
Особенно эффективной мерой стимулирования оказалось введе-
ние ответственности производителей за нанесение ущерба экологии 
на законодательном уровне. Благодаря этому получила широкое рас-
пространение идея сбора и вторичной переработки отходов. Введе-
ние законодательных ограничений на содержание вредных веществ 
в выхлопных газах вызвало революционные изменения в автомоби-
лестроении и способствовало быстрому развитию производства 
устройств, уменьшающих вредные выбросы.  
В Беларуси в настоящее время нет налаженной системы перера-
ботки отходов, однако уже существует законодательство в отноше-
нии обращения с отходами. 
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